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ABSTRAK 
Merek menjadi pertimbangan yang penting dalam pembelian sebuah produk. Pada saat 
melakukan keputusan pembelian konsumen mempertimbangkan suatu merek untuk terus dapat 
mengembangkan dan memperbaiki kinerja produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan menganalisis pengaruh Brand Association (X1) dan Perceived Quality (X2) terhadap Keputusan 
Pembelian Pakaian ZARA (PT Sarimode Fashindo Adiperkasa). Metode analisa yang digunakan adalah 
deskriptive – asosiatif dengan menggunakan bantuan SPSS 16. Dan metode analisis yang digunakan 
adalah Multivariate Analysis. Data diperoleh dengan survei secara langsung melalui penyebaran kuesioner 
kepada pelanggan ZARA. Hasil penelitian menunjukkan Brand Association berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan nilai Adjust R square sebesar 71,7%. Selain itu Perceived Quality 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 88,1%. Sehingga Brand 
Association dan Perceived Quality memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian 
sebesar 88,1%. 
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